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Vengo en nombrar General de
la novetla brigada de Caballerla
al General de brigada don lsi-'
dro Bilbao Martinez.
Dado en Palacio a dieciocho de
abril de mil novecientos veinh-
llueve.
ALFONSO
11 1Ib111trv del Ejército,
luUo D& AaDANAZ y CUSPO,
-
EXPOSICION
SIRoa: El Jefe Superior de las
FUeRas Militares de Marruec~,
en . ordtn leneral d~l día 2 d'e
abril;' de 1931;. haciendo uso de
l..f~adel qlle le conferIa el
artfculo terceto dI la real orden
de 10 de _.arlo del -mismo año,
ordu6 iutnair expedientes infor-
tDativo& de reco-.ósa a favor
4e los teniuté! éoroJieles de 'In-
futena -D·.' JoM Vuela 19le,;u
y D. Fernañdó Capaz Montes y
comandante de la propia Arma
D. Miguel L6pez 'Brno, para ~e.
terminar la que pud!ieran q¡erec-er
por los extraordinarios y especia-
les aptitudes que a~reditaron y
distinguidos servicios que presta-
ron en laorganizaci611. deunae,
y pacificación de aquello&' terri-
tonos, tan 'brillantemente alcan-
zada.
En esto. expedientes hao OIM'-
dado reCQnocidos los' sobresalil'!G-
tes mEritosde es~o. jefes. qu~,
aparte su dlstiilguido y valeroso
comportamiento en h e c b o s de
guerra y operaciones de campaña
durante el último ~eríodo de la
de Marruecos, han d.~arrolh¿o
co.n singular acierto arrie'5~;¡c!::5
y difíciles em·p·resas político-mil;·
tares, por lo que los jueces in,·
tructores de los expedientes y ",
General Jefe Superior han infor·
mado proponiendo que se !es con·
ceda el ascenso al empleo inme-
diato.
El Gobierno de ·S. M., atentu
a la estricta ohs-ervancia d'e 1'>s
precepto.s vigentes 60bre rer.om·
penns' en tiempo de guerra, y a
propues~a del Ministro del Ejér-
cito, someti6 esto{; ex¡pe<\ient.., a
la Asamblea Nacional Con!uiti·
va. la que' en fundamentado iD-
forme protpuso recompensar a di-
chos jefes otorgándole. el aSCf!n·
~o al e~p'leo inmediato. por con-
venír así a loa altoll intereses na·
cionales y como ju~to prem;o :l
la extraordinaria' labor que tan
felizmente llevaron a t~rmino.
En vi6ta d-el citado informe, el
Ministro del Ej~rcito, de 'trUl'r·
do con el Consejo de Ministros,
tiene el honor de someter a la
aprobación de V. ltf. el siguien:e
proyecto de déCteto.
Madrid 18 die abril de 1929.
8&1Io.:
A L Ro P.'de V. lI..
JULIO DE All.DANAZ y CRESPO
REAL DECIlETO
A propuesta del Mini.5tro Gel
Ejircito. teniendo 60. cuenta el
favonib~ ioforme de la Asamblea
Nacional Consultiva y de acuer-
do COD, Mi Co~jo de Ministros.
Vengo endiecrefar lo siguieute;
Arti~o 11nico. Se conc~de el
~~emp~ superior Uune-
diato, con, la anti.giiedad d. esta
fecha, a los tenientes corol1ebs
de Infantería don José Var~la
Iglesias y don Férnando Capa;¡
Montes y comandante dte la pro-
pIa Arma don Migllel L6pez Bra-
V?, en reco~pen.sa a las exrep-
clOna.les alPtltudu que acredita.
ron y méritos. que contrajeroft ea
los hechos de guerra ,. operada.
nes de campaña en Marrueco. ea
que tomaron parte durante el 61•.
limo período de la campalia y'
muy especialmente por IU brlUaa.
te y excepcioaal actua~i6D en la
o~ganizaci6n, desarme 1 pacifica.
c16n, d~ aquellos territoriol '
~ado en ~alacio a dieci~h. de
abnl de ml1 DoyecielltOll Yeillt",
nueve.
ALFONSO
El ..111nl.ro del Ejéreltn,





Circular. Excmo. Sr.: En 'YÍ$o.
ta de las actas formeladas por la
Junta de Generales a q.ece te-
fiere el artículo JI 'Cid real de-
creto de ~l die octubre dfr 19J5
(C. L. núm. 349) y de lo pro-
puesto por el Jefe Superior de 1..
Fuerzas Militares de .Marrue~o.,
el Rey (q. D. g.), de acueroo
con lo informado por .eI Cellno'
jo Supremo del" Ejfrcito' y JII-a-
riJla. y por'resolucicSn fecha de
hoy, ha tenido a biea cOllc.r
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DES'rINOS
CONCURSOS
Señor Director general de la Guardia
Civil,
Señores Capitán general de la pri-




Moh I J6venes (Secci6n Infanta María Te·
resa). continúe en comisi6n .en dicho
Centro hasta los t.~ámenes extraordi-
narios de fin del presente curso, en
cumplimiento a lo preceptuado en el
artículo 22 del real dec:eto de prime-
Excmo. S;.: Vista la información ins- ro de junio ~e 1911 (C. L. núm. 109).
truída en Ceu:a, en virtu:l de instancia De real orden lo digo a V. E: pa-
promovida por el soldado del sexto re-, ra su conoc:m.ento y ,éemás efectos.
gimiento de Sani:lad Militar, Tomás Dios guarde a V. E. muchos años.
Pérez Bernejo; teniendo en cuenta que 1Madrid 18 de abril de 1929.
el recurrente. fué hecho pr:sionero por
el enemigo el día 18 ·de octubre de 1924. AllDANAZ
permaneciendo en tal situación hasta el
26 de mayo de 1926, en que fué resca-
tajo, sufriendo su cautiverio sin me-
noscabo del honor militar, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo del Ejér-
cito y Marina, ha tenido a bien conce-
der a dicho soBado la Medalla de Su-
fr;mientos por la Patria, sin pensión,
por considerarlo comprend:do en el se-
gundo caso del artículo cuarlo del vi-
gente reglamento de la citada Medalla, .Circular. Excmo. Sr.: Para pro-
aprobado' por real decreto de 14 :le Iveer, con arreg, lo a lo que preceptlla
abril de 1926 (c. L. núm. 148). el 'Te~l decreto de primero de junio
De real orden lo digo a V. E. para de 19~1 IC. L. núm. 10<» y real 01"-
su conocimicn-:o y demás efectos. Dios den c1Tcul~r ¡de 30 de agosto- d~ 192.4
guarde a V. E. muchos años. Madrid (p . .0 ..num. 194) y demás dlspos:-
I¡- de abril de 1929. CIonesvI~€-'Iltes, una plaza de coma~-
ARDANAZ dante p'nmer profesor en el ColeglO
de Guardias J6venes (Sección In-Señ~~ Jde Superior de las Fuerzas Ifanta María Teresa), que ex~licará
MIlitares de Marruecos. Ilas <;lases q.ue pore~ J efe ,de estudios
SeÍlores Presidente del Consejo Suprc de la refenda Secclón le sean enco-
mo del Ejérc;to M' e 't! ,mendadas, el Rey (q. D. g.) ha te-
ener ' ar~~a y apl an l' nido a bien disponer se c{'lenre el
g al de la sexta reglOll. correspondiente concurso. Los qu~
-. . . i1d,eseen tomar 'parte en él promoverán
Dirección general de Instrucción sus instancías dirigidas a S. M., en
y Administracilln. el plazo de veinte d~as, .a parür de
la fecha de la publIcacl&n de esta
ld:i~posici6n, acompañadas del certifi-
cado a que hace referencia la real
ADQUISICIONES. - CONCURSOS orden circular de 17 de agosto de' 1927
. I(D. O. núm. 182) y de las hojas de
,CIrcular. Excmo..Sr.: E! Rey (que ¡ hec~os y Idlemá.s documentos justifi-
D;os guarde) ha temdo a bIen aprobar catIvos de. aptitud, las que serán cur-
Ia adjudicación provisional' de 408'500 I sadas directamente a este Min:ste'l'io
kilometros de cable telefóníco conduc- ipor los primeros jefes de los Ter-
tor, para los ser.vicios del Ejército, por Icios y Comandancias exentas, como
un impol"~e total de 87-419 pesetas, he- previene .la real orden circular !die
cha a favor de Sobrinos de R. Prado 12 de lI1arzo de 1912 IC. L. núm. 56),
Sociedad Limitada, por el tribu~aldei en la -inteligencia de que las instan-
concurso, autorizado por real orden cir- : cias que .no haya.n tenido -entrada en
eular de 31 de enero .próx;mo pasado este: Centro dentro ~tel quinto día
(D. O. núm. 26), y celebrado el día después del pi.! .senalado, se ten-
15 de marzo siguiente, con el fin de drán por ne re9bld~5. .
intmtar la adquisición del citado ma- De real o~d~n lo dIgo a V. E. pa-
teria1. ,ra. su conoClmlénto y !dlemás ef-ectos.
De real orden lo manifiesto a V E DIOS .guarde 'a \:'. E. muchos años.
. '. f '. . Madnd 18 de abnl de 11;)29plra su conocImIento y e ectos. DIOS •
guarde a V. E. muchos añ,os. Madrid
17 de abril de 1929.
Señor...
el empleo Euperior inmediato al ptr-' Sarl!ento, 2.386. Mohamed Ben
conal de tropa de segunda categ'o- Fe:! Bulus, de la misma.
fia que figura en la: siguiente re- Madrid 18 de abril de 1929·-Ar-
lación, por los méfltM contraíd,}s danaz.
y servicios prEstados en nuestra z,;·
aa de Protectorado en Marruee:>s (';
61 lapso de l.- de octubre ce q26 .a
12 de octubre de 1927 y por ('st!·
mar de aplicación a los interesa<'i:.s
lo preceptuado en el vigente regla-
mento de recompen.sas en t1emiJo de
--guerra, señalándoles en tl emple:>
que se les confiere la antigüedad dI'
la últ:ma de las fechas indicadas.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conoc:mie.nto y demás efect'ls.
Dios guarde a V. E. muchos añn.
Madrid 18 de abril de 1929.
ARDANAZ
RELACION QUE SE CITA
Empleo de alférel (E. R.) de SU
Arma o Cuerpo.
Suboficial de Infantería D. Sera;:¡io
Santi.ago Barrero, de las Interv~:l­
ciones Militares de Tetuán.
Suboficial de Ingenieros (piloto),
D. José Amores Vallina, del Servi-
cio de Aviac:6n militar.
Suboficial de Ingenieros (pilot!;!:I,
D. Juan :-Iurtado Ruiz, del Servicio
de Aviacíóll militar.
Subofic:al de Infantería, D. Fer·
nando Relimpio Carreño, del GmplJ
<le Fuerzas }{egulares. Indígenas de
Tetuin, l.
Empieo de oficial moro de aegtDlda.
SargEnto 710, Dris Menas Mazuza,
del Grupo de Fuerzas Regulares In-
dlgenas de Tetuán, I.
Otro '05, LabaseD. Ben AH Susi.
déJ mismo.
Otro 1.706, Ben Aixa Bel Hach Ha·
med, del mismo. .
Otro 3.892, Buarfa Uld SI Had-
du del mismo. .
Otro 6.195, Lahiasi B. Haddu Bo-
Itoía d'el de Ceuta, 3·Ot~O 13.070, Bu.sma B. Salah, del
mismo.
Otro 1I7, MohameQ Be. Mohamed
Berniea, del mismo.
Otro 4.828, iJuxian B. Moh Moka-
der, del mi<s-mo.
OJro 1.126, Embark Ben Alf, del
de Larache, 4.
Oti;o ~18, Mohamed Aisa Mchatar,
del' de Alhucemas, 5· I
Otro I.S35, Al-lal ~ell. Mohamed,
del mismo. '
.Otro 831, Mohamed Ben Moh Bel.
del mismo.
Empleo de Jefe de taDer de tercera. Señor...
Subjefe de talÍe'r. D~ Francisco Re~
ftrt. Calabuig' de la Brigada Obre-
n. ... T..·opoaTáfica de Estado Mayor: COMI~10NES
I o" I Excmo. Sir.: En vista de lo ma-
Empleo. de B'.aid 1I1a. Excmo. Sr.: En vIsta de lo pro- nifesta¡dlO por el Director general de
. puesto por V. E. en su escrito,de 11 Marruecos y Col6nias~ diez del mes
Sargento 38.496, Moh. Had-duMi- . del mo(;'S. :actu~l, el Rey (q. D. g.) se a~tuaJ,. el Rey (q. D. g.) se ha ser-
1I1un', de. la ltIebal..Ja }al1fiana de Me-,I ha serVIdo dlspon~r ~u~ -el Coman- vldo dIsponer quede sin efecto la real
fiUa :Z . " dante de la Guardia CIVIl, D. Loren- ord-en de 27 ,die febrero 1Íltimo
Otro ·~.449, M~ Ben AaomarU' ¡zo Ucelay Figueras, ascendj¡d~ a d.~ I (D. O. núm. 46), por la que se dis-
>'Mumen, ite la m1s'm~. . icho eII1¡pleo '!or real ~rden ,CliTcular \ P?nía que el.lOabo de la Guardia Ci-
0 11. O I.S•.Abct-.el.-Rab.'.,am., BeJ ~_•...d.e.s d.el eG.. rr~.·ente. (l{. O.' Qum.• ,.~..).. '.l..v. ~': -con destino enla.Co~.d..ane.. ia
el. de >l~ ~iT;áf!~,..S~tpr~eDt~:;,~e1"c.0~e.I10 de GWUldWr..e Ja.en• J Ilan Guerr~o GU~~l:~
© Ministerio de Defensa
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REEMPLAZO
llEUCIOK QUE U CITA
~'C&i'l"" CaDllllrI_ ,erra cab..
CARRERAS DE CABALLOS
Excmo. Sr.: Visto el estrito de
V. E. de 18 del mes actual, dando
cuenta de' haber declarado, con carác-
ter provisional de reemplazo por en-
fermo, a partir de dicha íecha, con
residencia en esta Corte, al teniente
coronel de Infantería D. Antonio
Fernández Cuevas, de la zona de .re-
clutamiento de Albacete núm. 16, el
Rey (q. D.g.) ha tt'nido a bi'.:n con-
firmar la determinación de V. E., con
arreglo a lo que previene la real or-
den de 18 de noviembre de 1916
(C. L. núm. 250). .
De real orden 10 digo a V. E. pa"
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 18 de abril de 1929.
ARDANAZ
Señor Capitán general de 1:1 primera
región.
Señores Capitán, general de la terce- .
ra región e Interventor general d.el
Ejército.
Capitán, D. Rafael Triada Salgado.
del batallón montaíla de MérKIa, J, coo
doña Sofia Feijóo SánchrL
Teniente" D. Pedro AI..uri Manchola,
del servicio de Aviación nditar, con
doña Juana Maria Al ¡"ro González.
Otro, D. Jenaro M iranda Barreda, del
regimielllo San Marcial. 44, con dloüa
Maria del Carmen }{..hrl"llo Martinez.
Otro, D. Alvaro M ..rtínez Ahad, de
las Intervenciones mi1.Urf·' dcol ({jf. con
doña María Fernández Kavarro.
Alférez, D. Francisco l.ómez Padro-
sa, del regimiento San Quintin, 47, coa
doña María Dalfó y Men<loza.
Madrid 18 de abril de Igz9.-Ardanaz.
Señor...
De real orden lo dijto a V. E. rata'
su conocimiento y dt'mái efectos. !J'OI
guarde a V. E. muchus ailus. MaJrid




19 de abril de 1929
SUPERNUMERARIOS
Sefior...
CirCflla,.. Excmo. Sr.: Vista la ins-
tancia de la enfermera de segunda del
Hospital militar de urgencia de esta
Corte, doña Encarnación Rojas Leña.
cursada a este Ministerio PO" el Capi-
tán general de la primera región, con
escrno de 22 de marzo úl\imo, en SÚpli.
ca de que se le conceda pasar a la si-
tuación .de supernumerario', sin sueldo';,
teniendo en cuenta que existe escala de
aspirantes para cubrir las vacantes que
se produzcan en la plantilla de enfer-
meras profesionales militares, y 'en ana-
iogia con lo dispuesto para los practi-
cantes militares por real orden circular
de 23 de abril de 1925 (e.' L. núm. 105).
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien re-
solver, con. carácter general, que al per-
sonal de enfermeras profesionales mili-
tares debe concedérseles~el pase a situa-
ción de supernumerario, sin sueldo, siem-
pre que 1enga escala de aspirantes con
derecho a ingreso en ellos y las necesi-
jades del servicio lo consientan.
De real or-den lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
18 de abril de 1929.'
Señor Capitán general de la séptima
región.
Señores Capitanes generales de la quin-
ta y sexta re~;ones e Interventor ge-
neral -del Ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicita-
io por el escribiente de primera clase del
Cuerpo de Oficinas Militares D. Emi-
jo Sánchez Azurmendi, con destino en
~l Archivo general militar, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle
ios meses de licencia por asuntos pri)"
;lios para Huesca y San Sebastián. Bur-
leos y Paris (Francia), Bruselas (Hél ..
~ica) y Ginebra (Suiza), con arreglo a
lo dispuesto en las reales órdenes circu-
ares de S de junio de 1905 y S de mayo
le 1927 (e. L. núms. 101 y 221).
De real orden; comunicada por el se-
'IOr Min.stro del Ejérc.to, lo digo "
l. E. para su conocimiento y demás
~fectos. Dios guarde a V. E. muchos




v. o. ". IDo @6
Sellor...
Circular. ExcIIJ(). Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien d~poner
que la real orden' circular de 23 de mar-
_ •• __.'_........._ zo último (D. O. núm. 67), por la 'que
se ,autoriza a los' jefes y oficiales del
Ejército para la asistencia a la~ carre:
Jtt 'DireCIDr .-.lo IIccItl •• ........ ras de caballos de Sevilla, quede modi-
AJr'ft)o l.ouDa .... .t.T'RI'''ONIO''S' ficada en el sentido de que las fechas
.-n. .... de celebración de la, mismas serán 105
SeRor Director 8'lIt1eralde Preparación ' . " ,días 11, 13, 15 Y 17 del mes de mayo
" de Campafía.' , P"CfIkIr' Excmo. Sr.: El Rey (que próximo, por coincidir las indicadas en
SeRorea Capitán' , . • Dio~~de) se ba'.servid~,con~eder1i- 'la rea10rden anterior con las del c~
regióa In general e la ~.cen~la par~, contraer matrlmomo 'a los curso Equil;lo de Jerez de la Frontera.
o. ato; e ~crnutor emera1 del ~Jer- oficlllles delA.~ de Inf~nteria que De r~l ~rdenl() digo a V. E. para
, ,-,' ',.. ',' 1~gurao en '~,SJ8Uleilte rdaaÓD. ' l.su COllOCUDlento y d~ ef~··lliol
isterio de Defensa
Circular. Excmo. Sr.: Para dar
cumplimiento al artículo 3.° de la
!l'eal orden de la Pn-sidencia ¿-el Con-
sejo de Ministros de 16 del actual
inserta en el DIARIO OFICIAL de eote
Ministerio núm. 8S, a partir de Las
veintitrés boras idel día 20 del ¡pre-
sente mes. SETá adelantada la hora
legal en sesenta minutos para todos
los actos oficiales y del servic:o, has.
tll el día 6 de octubre que le e$tablE-
Qer! de nuevo La bora' normal.
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra sU conocimiento y' cumplimiento.
Dios guarde a V. E. muchol años.
Madrid 18 de abril de 1029. ,
Señor Director general de la Guar-
dia Civil.
Señores Capitanes generales de la
pr:me'ra región y ,d-e Can.al!Ías, D:·
rector gentral de Marruecos y C,.,·
lonias e Interventor generaJ del
Ej~rcito.
.Ex~.St:: 'Ei! nata de la instancia
, promoYitla itor el eacrib~~ primera
clase .del Cuerpo de OIíd6U Militares
D. Enrique Polo etaftU;' OOD destino
en este. Mini.erio. y ~&cado facul-
tativo que a la misma,uóinpafl&, el Rey
(q. D. g.) se ha servido .coac:ederle dos
meses .de licencia por enfermo para Va-
lladolid, con arreglo .. la iDstnJeciolles
apr~~ por real ortlen circular: de 5
,de JUlUO de 1905 (C. L. núm.' 101)., ,
De ~! orden, comunicada por el se-
fiar MlDlstro del Ejército, 10 digo .a
V. E. ,pa~a su coliocimiento y demál
efectos. DIOS guarde a V. E. muChos
años, Madrid J8 de abril de 1925). ,
pasase a la situaci6n determinada en
la real orden de 19 de agosto de 1'107
(C. L. núm. 1321, por haber SIdo
anulado su d~5tjno a la Guard.a Ca·
lonial del Golfo de Guinea.
De real orden comunicada por el
señor Ministro cÍe I Ejérci~o, lo dillo
a V. E. para su coñccimiento y dI"-14 m!s efectos. Dios Iluardoe a V. E. mu-
cbos añ06.-Madrid 18 de abril de
1'P9-
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Circular. Excma. Sr.: El Rey (que Excmo. Sr.: Conforme a 10 soli:ita-
Dios guarde) se ha servído dispon~r, do por el comandante de C.ú,,:lerÍ,a
que el personal que se cita en la si- D. Gabriel Izquierdo Jimén~z. coh
gu.iente rel~ci6n, cuya p~ocedencia tam- ~~stino en la Academía Gene,'oll Mi·
b.en se mdlca, pase destmado, de plan- , h,<:.r, el Rey (q. D. g.) se hol :;ervido
tilla, al Grupo de Fuerz<:.s Rcgulares ¡ c:JIIccderle licencia para coptraa ma-
Indígenas de Alhucemas número S, en! trimon!o con doña Elena Co;¡CepC;011
el que deberá causar alta en ía pró- Solcr Solanich.
xima revista de Comisario. De real orden lo digo a Y. E. 1>a-
De real orden, comunicada por el se- ra. su conocimiento y demás eÍectos.
ñor Ministro del Ejército, lo digo a DIOS .guarde a 'Y. E. muchas a;¡os.
V. E.'para su conocimiento y demás Madnd 17, de abrJ1 de 1929.
efeotos. Dios guarde a V. E. muchos ~
.años. Madri,d 17 de abril de 1929. DA"AZ
euarde i V. E. mucho. afios. Madrid
11 de abril 41.' 1929·
5e6or...
CONCURSOS
C¡rculM'. Excmo. Sr.: Para proveer.
con arreg-lo a lo que precep:úa el real
4ecrcoto de 16 de marzo de 1921 (DIARIO
OFICIAL núm. 61) y reglamento aproba-
do por real orden circular de 24 de enero
de 1927 (D. O. núm. 21), una vacante dc
capitán de Caballería (E. A.), secretario
de la Inspección de la sexta ·zona pe-
cuaria (Santander), depend:ente de la
sección de Caballería y cria caballar, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo-
ner se celebre el correspondiente con-
curso. Los del citado empleo y Arma
que deseen 10mar parte en él, promove-
rán sus instancia;' para que se encuen-
tren en este M:nisterio dentro del pl:!:_
zo de veinte días, contac'.os a partir de
la fecha de publicación de esta real or-
den,. acompañajas del.' certificado que
pr.ev¡er.~ la real ordea c:rcular de 17 ele
a~osto de 1927 (D. O. r.úm. 182), co-
pias de las hojas de hechos y demás
documentos justificativos de su aptitud
las que. serán r~mitidas direo~ameate po;
los pnroe~os Jefes de los 'Cuerpos o
depende~I~J, consignando los que se
~Ilen slrv!endo en Africa, si han cum.
phd~ el tiempo de obligatoria perma-
nencIa en aquel territorio, y los que se
encuentren en fuerzas indígenas el, que
lleven en las mismas.
De r~l !,rden lo digo a V. E. para
IU conOCUlllento y demás efectos. Dios
. guarde a V. E. muchos alios. Madrid
11 de abril de 1929.
Sermo. Sr.: Como resultado del con-
curso anunciado por real orden circular
de 22 de marzo último (D. O. núm. 66),
para provt:er la vacante de cap:tán de
Caballería (E. A.) en el Depósito de
sementales de la segunda zona pecuaria
(Jerez de la Frontera), el Rey (q. D. g.)
ha tenído a bien designar para ocuparla
al de dicho empleo y Arma D. ]oaquin
Fernández de los Ríos y Rivera, con
de9tíno en el regimiento Lanceros de
V IlJaviciosa, sexto de Caballeria.
De real orden lo digo a V. A. R pa-
ra su conoc:m:ento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R muchos años.
Madrid 17 de abril de 1929-
JoLIO DE AJlDANAZ'
Sefíor Capitán general de la segunda
región.




Soldado, Ruperto Gámez Lapef'''
del regimiento Cazadores Alcáutar.. ~
14 de Caballería. .
Otro,. Marciano Cárdenas GMzález,
del mismo.
Otro, José Menda Bueno, del aismo.
Otro, Ramón López ]iménez, dd
mismo.
Otro, Rafael Granados Martínez, dd
mismo.
Otro, José ]íménez Vega, del mismo.
Otro, Petronilo Martín Calvo, dd
mismo.
Otro, Ram6n Casals, del de Dra-
gones de Santiago, 9.
Trompeta, Franc:sco Salvador Estre-
lla, del Depósito de' ganado de Melilla.
Soldado, Manuel Ramos Villaraza,
del mísmo.
Otro, MaQuel Martín Martín, del
mismo.
Madrid 17 de abril de 1929--Losada.
MATRIMONIOS
ISeríor Capitán general de la quinta
regi6n.




Excmo. Sr.: Conforme a 10 solici-
tado flor el teniente de Caballería don
Francisco Dans Losada, con destino
en el regimiento de Caz3ldores Gali-
cia núm. 25, de dicha Arma; el 'Rev
(q. D. g.) se ha servido cOl1cderle
licenCia para contraer matrim?nio con
daño María Luisa Gácate y Sánchez-
Bí-etaiío.
De real orden 10 digo a "'f. E. pa-
ra su conoCimiento. y demás eÍ~<:to~.
Dios .guarde a V. E. muchos años.
MadrId 17 de abril] de 1929.
'MDANAZ
\
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
aC!1erdo con lo informado por el Con-
seJo Supremo del Ejército y Marina
h~ tenido a bien disponer "que al ca:
pJt4J¡ de ,Caballería (E. R.), D. Benito
de' la ~laza López,a quien.e le con-
cedi6 el' pase' a situación de reser....
por real orden de 24 de enero últim.
..
RELAC10N QUE SE CITA
Bartolomé Baodosa Costa, del
St'ñor Capitán general de la octaVa
región.
Soldado,' Benigno Femández Suárez,
del regimiento Cazadores Alcántara,
14-0 de Caballería.
m~tro,;ósé MuñOE Martinez, del mis-
Otro, Saturnino Corral Rodríguez,
del mismo.
Otro, .RIías Moreno Lobo, del mismo.
Otro, Manuel García' TorralOO, del
mismo.




Otro, Eloy Esteb:uw' Goitroy, del
miSItlO.
.o~ro, Estanisla.o Blázquez Lozano, .del
mIsmo. .
Otro, Mar.iano Alarc6n Alarcón, del
mismo.
Otro, Felipe López Asensio, del mis-
mo.'
Otro. Antonio Laitoue Gutiérrc.z, def
mismo.
Otro, P.ascua1 Requena :Mufío~ del
mismo. .
. . Otro, Giné! Quna~ Arboleda, deliDiSmO. \. . .
Seftor...
DESTINOS
Excn.,? Sr.: el Rey (q. D. g.), pOr
r~soluclOn de esta fecha, ha tenido a
·blen conferir el mando del regimiento.
.de C;¡Z3?OrcS Talavera, núm. 15.- de
Caballena y el del Depósito de se-
ment:d~s de la quinta zona pecuaria,
respectIvamente, al coronel v tenicn.
te cOIonel de dicha Arma, . D. fI.ian
Gonza~ez Regueraly Alvare~ l\r~nás,
ascendido, del Depósito de sementales
. de la octaTa zona pecuaria, y D. Juan
Muñoz. García, ayudante de campo
del 'Teniente general D. Jorge Fer-
nández de Heredia y Adalid.
. De real orden 10 digo a V: E: pa-
". su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años
Madrid 18 de abril de 1929- . ( •
ARDAIU.Z
S eño.re3 ·Capitanes generales de la
(¡mnta, suta y octava regionell.
..Se~or ¡1itU.entor general del Ejér-
..... «;It&. l ..
'. ~,:jte.o(f, ef . .. :.,~~';'~





ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
3eñor Capitán general de la cuarta
región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l, de
1cuerdo con 10 propuesto por la
-\samblea. de la Real y Militar Orden
le San Hermellegildp, se ha servido
:onceier a los jeies y oficial d·! Arti-
:Iería, comprendidos en la sig'1J1ente
-elación, que princip:a con D. Valero
Riera Yeprs y termina con D. Leo-
poldo San Fulgencio Sánchez y Sán-
chez. las pensiones de la citada Or-
cien. a partir de las fechas que ca la
misma se inc!:c"n.
De real Wrjo'l In dill" II V. R !la.-
-a su conocimiento y demás efectoL
Dios guade a V. E. IIIU~ltlJ¡j ¡¿1lI....
Madrid 17 de abril de 1920.
Excmo. Sr.: Vista J. inst,neia que
V. E. curs6 a este Ministerio con es-
crito fechá 2 del actual, promovida
lor el maestro si1lero-¡uarnicionero-
hastero de tercera clase, Luis Solsona
Fusté, con destilio en el regImiento
:le Infantería Almansa núm. 18, en
súplica de que se le conceda el a.-
:t:nso a la categoría de segulldot, el
Rey (q. D. g.) se ha servido :1:se.-
imar la petición del recurrent~ por
:arecer de derecho a lo que solicita,
)or no reunir las condiciones que pa-
-a el ascenso determina la real orden
:ircular de 31 oe agosto de 1908(0. L. núm. 156). '
De real orden, comunicada por el
,eñor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
:fectos. Dios guanle a V. E. muchoa
.lños. Madrid 17 de abril de 19Z9-
ASCENSOS
RELACION QUE SE CITA.
A maestro· armero de primen.
D. Luis N ebot López Oc:h"a. re·




ULACIO. QUIt Bit CITA
~IC:¡.i !(l 11'I1IIerl.
APTOS PARA ASCENSO
Scrmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido declarar aptos para el as-
censo al empleo superior inm.:diato a
los jefes y oficial de Artillería com-
prendidos en la siguiente relaciór., que
principia con D. César Serrano Jimé-
ncz y termina con D. Enrique Suárez
de Deza Aguilar, por reunir ia3 con-
diciones de les reajes' decretos de 2 de
enero de 1919 y 4 de octubre de 1923
(C. L. números 3 y 406), respectiva-
mer.te.
De real orden lo digo a V. A. R.'
para su conocimient9 y demás efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
a.ños. Madrid 17 de abril de 1929.
(D. O••úm. 20), le lea .bon;¡do 'el
haber mensual de 450 pesetas, a par-
tir del día primero de febrero último,
por el regimiento de Dragones Nu-
mancia núm. 11, de dicha Arm:l, al
que se halla afecto, por haber fijado
su residencia en Vans (TarragoIl3). Teniente.
De real o~d~n lo digo a V. E. pa- D. Enrique Súárez de Deza Agu;-
ra. su conOCimIento y demás efectos. l' lar del regimiento mixto de Tene-
DIOS guarde a V. E. muchos años. 'f'
Madrid 17 d¡ abril de 1929. : rl Madrid 17 de abril de 1929.-Arda-
AllDANAZ, Inaz.
>
Señor Capitán general de la cuarta.;
región. ¡
Señores Presidente del Consejo Su- \ + E;xcmo. ?r.: El Rey (q. D. g.) ha
premo del Ejército y Marina e In- .entdo a b;en. con~~der el ascenso ~
t n entor general del Ejército. . la catego:-Ia tnmedl~ta,. al persú~a.
sv • comprendIdo en la sigUIente relaclon.
asignándole en su nuevo empleo !ro
antigüedad que a cada uno se le se-
: ñala.
. De real orden, comunicada por el
, señor Ministro del Ejército, :0 digo ;¡
. V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de abril de 1929.
El Oir_ ¡ ...en!.
ANTONIO LosADA
Señores Capita,es generales de· la
cuarta y qui:lta regiones y Jefe 'Su-
perior de l.is Fuerzas Militares de
Marruecos.
Scñor Interventor general del Ejér-
cito.
D. Francisco Calvo Guad:l1upe, dei
regimiento de Infantería Ceuta, 6,),
JULIO D& A&.ouAZ • con antigüedad de 6 de abril de 1929.
Seño~ .Capitá. ceneral de la segunda i A macstro sillero g~arniciQnero baso:
reglon. ¡ tero de pnmera.
Seflores Capitanes generales de la pri- I O. Lucas Celma Adell, de la Co-
me~a T tercera regiones y de Ca- mandancia de Sanidad Militar de Me·
nanu. J liUa, con antigüedad de 6 de abril, de
1929.
D. Francisco L1edós Castel1~, del
regimiento de lníanterfa Alcántara,
58, con antigüedad de 19 de abril de
1929. '
D •• ~~••r S~rrano ]iménez, de l•. A maestro .mero guarnicionero bu- Senor "Pre~~.ell~" del CO'!Rejo Supre- 'C?mlsl.ó~ de anqvi1ización de Indus-l tero de segunda. mo.:l .,)rrclto y Marina.
trllas clvJle. d,f l. primera región. I '. Seño~ Capitán átenc~al de 1& se¡cu-.
D •. Victoriano Vázquez Zalr.\, Ins- D. Domingo Molina Blanco, del re-I reglón. /
tt~~clódgener.l de las F1!e~zas y ser- gimiento de Pontoneros, con antl- Senores Capitanes generales de Itpri-
. riCIOS e la .elun~a reglón. : güedad de 27 de abril de 1929. I mera cuarta quin la y séptlm:l"'~'~ie~1é..l~.r~. PJll~O Berl~o, del re- i Madrid 17 de abril de 1929.:-Lo- gion:s y de. Canarias e 111tervdl~,
C1 .........ta, .... sada. I general del Ejército.
..
© Ministerio de Defensa
'172-;'!~~'<i1":' ~ "'::' ":; ?;:'i~~:{''')'f;>;\~~:ft~~;v;¡'~''(~t'f,~1·'!.t'!'~;~'¡¡~¡f~Ji~t&~~~'i!]'~·":··i:'~q~)'r"f'f;F"-;'·''''-;:~'~ir'o~6~lIr.~ ,
/'













D, Val-ro ~íero V~pe•.• , •••.••• '. P. de Cruz••
• J,~~ llorado r ·rr~r•..••••••••• "lIdero .......
• Nlcaol. As.. Vam"nd... ••.•••• , Itlem '" ."
s FrAncí'co Allana Aízrurn•••••.• Id~m ..
• 'arlo. H 'rnán,t~' H-rre•••.• '" Idftl2 ..
s Luis RO,lngu.z Sanl mor! 1 """ Id.m •• , ••••
• Antonio d la Calzada Bayo, Mar.
qu"s d' Sanh Cruz de In~u,,,zn. Idem ...... ,
• Leol'O'do San FulJendo S1ncbez I
y Sanch.z ' • , ,Id.m ' .







Circular. Excmo., Sr.: De orden
del excelentísimo sefior Mini~tro del
'ército, se ¡muncia el concurso vara
, 'roveer una plaza de sargent:l de 111-
fanteria, instructor, en com¡~ión, -que
oe halla vacante en la Escuela Cen-
tral de Gimnasia.
~n dicho cuncurso.' pueden tomar
parté todos los sargentos de la refe-
rida Arma, que se hallen en p03eslón
del título de instructores de gimn:tsia,
debiendo tener cumplidlL· su perma-
nencia los de Afric'a.
Los jefes de los Cuerpos, Centro.
o Dependencias, cursarán directa-
mente a la sección 'de lnfa'llería de
este Ministerio, las instancias dócu-
mentadas de los solicitan~es, en el
plazo de veinte días. a contar desde
la fecha de la publicación de este COIl-
curso.
Dios guarde a. V:.. muchos .año..
Madrid 18 de abri~ de 1929 • .
Dlrecd6n general de Instruccl6n
y Adminlstraci6n.
CONCURSOS
Señor Capitán general de la. primerlL
región.
Señores 'Director genenl de Jnstruc-
ción y Administ'ación e Interven-
tor generlLl del Ejército.
ra su conocimiento y demás efe::tos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de abril de 11)29.
ARDAlfAZ
4e l. 8ecret.ri. J Dlreccielttl ••.,..aJes




Excmo: Sr.: Como resultado del
concurso anunciado por real orden
circular ·de 13 de marzo prÓ'lCÍmo p;:-
sado (D. O. núm. 58), para proveer
una plaza de farmacéutico maJ'0r <le!
Cuerpo de Sanidad Militar. vacante
en el Laboratorio Central de Medi-
camentos, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido designar para ocuparla d de di-
cho empleo D.. Ramón Fraguas FeT-
nández, ayudante -de campo del Ins~
pector de los servidos 'y estableci-
mientos farmacéuticos.
De teal orden lo digo lL V. E. pil-
,uboficiales y sar·gentos vienen sol:-
:itando devengo de combustible para
:occion de alimentos, por hallarse au-
~orizados para pernoctar fuera dl'l
'uartel (y consecuentement~ poder
~ocinar en sus domicilios sean o roo
:asados), y considerando que dicho
personal que se encuentra ~n la re-
ferida cinrcunstancia, no debe estar en
condiciones de inferioridad de habe-
res, respecto a los que comen en 105
Cuerpos, juzgándose. por tanto. con-
veniente dictar una disposición de ca-
rácter general que regule el devengo
de que se trata, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la In-
tervención general del Ejército. ha
tenido a bien disponer que éa-da und
de los suboficiales o s~rgentCls en
quienes concurra la mencionada cir-
cunstancia, perciba indistintamente en
especie o en metálico cualq:Jier'-l de
las combinaciones de combustible que
cita la instrucción cuarta de la real
orden circular de 14 de diciemhre de
1()18 (C L. núm. 339), y en la cuan-
tf¡t correspondiente a seis plazas que
autoriza la de 28 de agosto do= 1923
(C. L. núm. 380), atemperánrbse ia
percepción, cuando sea en metálico.. a
los pr:ecios fijado's en defipitÍ\'a p<Jr
las Juntas de plaza y GuarniclófJ, ~e­
g'ún preceptúa la ,real orden circular
de 6 de octubre de 192] (C. L. n(l-
nero ~14).
De real orden lo d,igo a V. E. pa·
':1 su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos' ailUs.
Madrid 17 de abril de 1929.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. lt.) se
le servido disponer que el coro!1d d('
Artillerla D. Antonio Muñoz Calchi-
"3rri, Director del' parque y reserva
rf~ esa región, pase a situación de re-
~erva, con residencia en la misma, por
haber clllnIJÍld., :.1 : taJ reglamcntar:a
l'n el día de la fecha, abonándo~ele
por la citada unidad. a partir de pri,
mero de mayo próximo, el ~lteldo
mensual d.. .-,900 pesetas, que le ha se·
fi~la:do el ConÍl~(} Supremo del Ejér-
r.tttI y Martna.
Of real orden lo digo a V. E. pa-
ra~.s' con.ócimi.ento y demás efectos.
D' .. guarde a V. E. muchos años.
)l . 'd 1] de abril de 1929.
AJU)ANU
Seiior ClLpitán general de IlL quinta
regíón. " . .
Señores Presidente del





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) s~
ha servido conceder al teniente co-
ronel de Artillería D. Gonzalo Ecija'
lforales, excedente con todo el suel·
do en Ceuta, el premio de efectividad
ele 500 pesetas anuales, por cinco
años de empleo, a partir de primero
elel mes actual, con arreglo a la. r~:ll
orden circular de 24 de junio de 192!S
(D. O. núm. 140).
De 'real órden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos:
Dios guarde a V. E. muc:hos años.
Madrid 1] de lLbril <le 1929.
AltDANAZ
Señor Jefe Superior de las Fuerza~
Militues de Marruecos.
Señor Interventor general del Ejér,
cito.
1~,'/""E.CII'_"1 -lUIIr, COMBUSTIBLES. cular. Excmo. Sr.: Si~Ddo fre-cue tel, los casos· en que dilltlntOi















Señores Capitán general de la prime-
ra región, Interventor general del
Ejército y Director de la Academia
<le Ingenieros.
rez-alumno de .la Academia de Inge-
nieros D. Antonio Gordcjucla Núne~,
la cual prórroga ha terminado' en zo
de marzo próximo pasado, desde cuya
fccha pasa al período de un año de
observación, con arreglo a lo que dis-
pone la real orden circular de 29 de
diciembre de 1885 (C. L. núm. 504).
Dios guarde a V. E. muchos años,
Madrid 16 de abril dc 1929.








IlELAOOW gUE SE CITA
Habiendo sido 41ec:larados prescritO\S
por la Direcci~n general de la Deuda
los crMitos procedentes de haberes y
pluses, devengados en la campaña de
Cuba por los oficiales que 'pertenecie-
ron al batallón de Bailén peninsular
número 1, que a cont:nuac:ón se re-
lacionan, por no haberse justificado que
.:1ichos créditos fueran redamadfls con
arreglo·a lo prevenido en la real ordm
de 2 de agosto de 19JJ (D. O. núm. 16g),
e ignorándose por la Comisión liqui-
dadora el actual paradero de los intere-
sados, se publica en el DIARIO OFICIAL
general de la' quinta de este Ministerio y en la Caceta de
Madrid, para que sirva de notificación a
los mismos o sus herederos, haciéndoles
presente que contra dicho acuerdo pue-
den interponer el recurso contencioso
admin:strativo que previene el articulo
segundo de la ley de 30 de julio de
1904, dentro del plazo de tres meses a
partir de las fechas de publicación de
estos anuncios en dichos periódicos ofi-
ciales.
Número de la relaci6rs m pe ftleJ'O'IJ'
incillídos: 12.728.
Capitán, ,D. Francisco Carri&osa Ex-
Habiendo sido declarados pre;critos pósito, j80 pesetas.
por la Dirección general de la Deuda Segundo teniente D. Pedro Sie% Ca-
los créditos procedentes de haberes rrillo, 60.
y pluses, devengados en la Campaña' Segundo teniente, D. Francisco Her-
de Cuba por los jefes, oficiales y SQ!- nán-dez Iborra, 31,50.
dados que pertenecieron al segund'J Capellán, D. Angel González Fernán-·
batallón del regimiento Infanteda Si- dez, ISo.
mancas núm. 64, que a coticuación Madrid 13 de abril de 1920-
se relacionan, por no haberse justi- ltI Director ¡eueral
ficado que dichos créditos fuero'l .re- AKTONIO !.,:)SADA
clamados con arr.eglo a lo ¡>ro:vemuo
en la real orden de z de agosto de 191 I
(D. O. núm. 169), e ignorándoRc ?Ot
la- Comisi6n Iiquida.dora, el actual pa- Habiendo sido d~cLalradol pnscr~
radero de 105 interesados, se publica tos por la Direcci6n general de la-
en el DIARIO OFICIAL de este M:niste- Deuda los erédit~ procedlentes de
río y en la CQ.et!to de Madrid, para haberel y pluses, devengados en la
que sirva de notificaci6n a los mismn~ Campaña de ,Cuba por los individuo..
o sus herederos, haciéndolell preunte que pertenecIeron al ?atall6n ~ Ca-
que contra dicho acuerdo puenc:1 in- zado~u ~e Pu~rto RI~o. 19, que lL'
.terponer el recurso contencioso admi- contlnuacl6n. se relaclo~n, por n!l
nistrativo que previene el';artkulo St-. haberle justIficado que dlChol crédl-
'Cundo de la ley de 30 de jülio de 11)04 ¡tOI fuero~ reclamados con ar:e¡lo a
dentro del plazo de tres meleS, a par~ lo preven:do en la real or.d:en de 2
tir ode las fechas de publicaci6n de es- de. agosto de 1911 (D. O. ~~m. 1.6<)),
toJ' anuncios en dichol periód'COI oñ. e IRlDor4ndose por la ComJl16n hq~l-
ciales I dadora t'1 actual paradero de Jos ~n<
. teresadol. le publica en el DIARIO
Núm"o de la ,,(10(i61$ m que f""tm OnCIAL de este Ministerio ., en la
Couta de Madrid, para que sirva de
incluldoJ: 11.672. .notificaci6n a los mismos e sus here-
deTos, haciéndoles presente que eOI1-
<:;apitán, D. Vitentc Egida Priores, tra d:cho acuerdo pueden interponer
791 55 peseta.. el recurso contencioso llidministrati.
. vo q~ previene el artículo 2.° de la .
Seflor Capitta _eneral de la quinta Número de la re/aciol$ en qtU fvertm ILey de ~o de julio de 1904, dentroregi~n~ in&lllfdoJ ~ n.8so. del plazo de tres meses a partir .dte
Sefto~e. Capitin general de la octava . las fechas de publicaci6n de esto~re!l:16~, Inte.rventor gener'al del Comi\,ndante, D. Daniel Pér.ez Ra- ~uncios en dicbos periódicos ofi-
EJerCIto. D .1- la dl'llo. ~1l7'95. clales.. y. JUCtOr, _ Academia yu
de IngenieroL Número de la. relaci6n m fUe f""o,,,
illc/lIídos: 9.349.
S.?Jda:1o, Manuel José Il"lesia, 484.
pesetas .
Soldado, Juan Trigo Goml1lez•.
604,07.
Madrid 13 de abril de 1929-
Cabo, José L6pez López, del cuarto
regimiento ligero.
Otro, José Andrés Maroto, del sép-
timo regimiento I:gero.
Otro, Luis Miguet Extremadourt, del
15·" regimiento. ligero.
Otro, Francisco Sánchez Rodríguez,
4e1 16." regimiento ligero.
Otro, Patricio Garrido Guillam6n, del
~rcero a pie.
Otro, Gregorio G6mez Romero, del
léptimo regimiento a pie.
Artillero segundo, Mariano Gómez
Piqueras, del segundo regimiemo ligero.
Qtro, Ginés Sánchez López, del ter-
cer regimiento a pie.
Madir 16cle abril de 1929.-Losada.
Seftor...
CircwlM. Excmo. Sr.: De orden del
excelentísimo señor Ministro del Ejér-
cito, las clases e individuos que a con-
tinuación se relacionan causarán baja
C1l el Grupo de información de Arti-
Dería y se incorporarán a sus respecti-
YOS reg:mientos, por no reunir las con-
iiciones que previene la real orden cir-
wlar de 21 de febrero de 1927 (DIARIO
OFICIAL núm. 44) para prestar servicio
en el mencionado Centro.
Dios guarde a V. E. muchos años.
M.idrid 16 de abril de 1929.
. <Exepto. Sr.: p.e orden del.exc.clentí< Soldado, Pedro Fernández
limo -$cflor MIDlStro del ~Jérclto. sc 'dor, 456'37 pesetas.~onceden dos meses de prorroga a la Madrid 13 de abril de 1l)29-
licenCia que por enfermo le fué con-
eedida. en primero de diciemhre últi-
ao para CercediUa (Maclrid) al alfé-
Excmo. Sr.: De orden del excelentl-
.•imo lIenor Ministro del Ejército, .e
conceden quince dlas de licenci" por
enfermo para La Bafteza (León) al
alférez·alumno de la Academia de In-
.eniero. D. Fernando Lópcz Fernán-
icz, la que se le empezará a contar
a PI.rtir del primero del 'presente mes.
....DIO,. euar~de a V. E. mucho. añol,
_aclrid 16 ae abril de 1929.
El Dlnator .-...
AN1OJlIO 1..oeADA
© Ministerio de Defensa
, ,'T~





lley de 13 de enero de 1904. ha decla.) Lo que de orden cle(excelr.ntfsim.rado con derecho a pensión a los com-Ileftor Presidente manifiesto a V. E.prendido. en la unida rel3c~ón, que para su conocimiento y demás electoLempieza con doña Amatia Ponzoa 1Dios guarde a V. E. muchos afiOl.~. Sr.: Por la Presidencia de Martlnez, y termina con dol\:l Dolo- '1 Madrid 15 de abril de 1!)29-
e.te CoDlejo Supremo se dice con e... res Molina Romero, cuyos haberes
la fecba a la Dirección general de la pasivos se les satisfarán en la forma 11 o-nl ae-so.
Deuda y Clases Pasivas lo s:gu:~nte: que se expresa en dicha relación. l' Pmao VUDUGO Cuno
"Este Conaejo Supremo, en virtutl mientras conserven la aptitud legal¡
u tal,. fAcultades que le con6ere la para el percibo". Excmo. Sr.•.






::J --~. R,lociM llW u cillJ. It;
(1) /" ' e
- '. . I . . I ~s16a Im~:-de-.-11- fecha en que 111
0 i~~torldad J'lrfa- _ • lnaal las muadas '11 debe empel~r.1 Oe1ellacMn de Rnldencla· \ I P
. I!Itldo qlle se les de supervl· I abono" de los Inlue.acicM 1
... ha curo ~OMBIU~i l~ OOD l.\lP1.&050 cooc:ede venC'M que se. ;leyc. o relt:lamento~ de la pensión Hadenda ~e la \ I~ . . 101. civil ft . les r.oneede II que .__ prov' nela - I I
"".0 el ex- lIe 100lotere..dos .' Iasbtaft. J aombra de los caUS&JIln .. : "'= =:='i1; se les aPlican. - en que I ,- I ~
"Idlmte' U~lDtft 1 I se les eonsl¡¡n. \ ,.~~ :..- IIDu. Ptas..~ ~ICts'il .• ~. -..::- ~.~o. el p.¡¡O 11 Pueblo Provlncla.L~nrela..•..• D.a A~lalla Ponzoa Martloez••••••• Haufan•. Vlnd••. Ten!enteeor!lnel D.luisponl0apalad~ll.35O 0011 . . . rLey 20 .mayo 1802.. 31 octubre.¡I92- >lurda ..!:Murc'a ..... Marcla·· .. •
1
(A)
Bl.rcelona... • Antonia Col y QlIInta"l....... Viada... • ITe~~~~;ja~~tl~~~.~. ?..~~~~~. ~~~~~~~~I 750 001 . . l.,R O. 22:n~r~. t92~. 16 dicbre .. , 192 BarcdJn B.rcdonL.. BarceluDa....
O IOficial\.' Of;cinas Milit.res, D. Antonio1 I lArt. 15 del Est,lutO! 11 dunada. ... • Ao¡¡el.es Carretero P~rez........ 'Idem...... • . Ma t' V1 1 500 001 • - I d" Clase. Paslvds 15 enero. '11929 Oranada........ Oranada... Oran. a...... . f .' r In zquez..................... dd ESlado. I l'Tunaona... • J<'.er. Maaplá s.bater Hu~rfana. Viuda ~lférez. D. ~iguel M.,pU Pujo\. 11 636 751 • - ¡¡Lcy 8 julio 186J 11 9¡iullo 19.8 Tarragon IT.ru¡¡C1na .. Tarra¡¡ona I!(B)
Santander... • Carolina cimpuuao e Incér 1Vludl.... • 1C~::I. ~~~:~a~~...~...~~~~~~~.~~~~.~11.815 00 • I • ¡IR. D. 2l enero 1924.. 20 novbre. 192!-- 'antander ""S.ntander Saat'Ddcr .
Madrid..... : ~.ua O&rc~ Tel~ro y V.Us .•• Ha~lfanas. Solter'$.lCor~nel,D. Luis Oarcla Tejero y Sem-I I •725 00' _ I • 1¡.. L~yeS.20 mayo IF021 7 dlebre .. 19281P·D~~~~a/éi~a¡M.drld M.drld '1' (C)
. . men Oucu. Tejero y Valls... prUD :..... I ! Y25 lURIO de1Sli4.\ 'es Paslv.s.. ~ 1C!~lII • Patrotlnló López Brea Sinchez. Vluda..... • ¡TeMnienl~e retirad., D. Jesús o~al 750 00
1
. . 'IR. D. 2~ ellero 1924•. 1125 enero .. 1921flldem ldem Idem ..
, .r ID.. I
delll. • EUicnl1 fernández Orlei 1dem..... • ¡Te~~b:. :re.~~~o:. ~'..~:~~~~~•.~í~~l 150 00 ; .!ldem ! 3 lebrero. 19"2" Idem.......... Oet.le Idem i
,~ e . l· C t o . Teni.nte coronel, D. Casimiro Cuetol I Leyes 20 mayo 18621 I . . Id (O,
......u "Iml. ueo rllz Huerf'D'. ViudL •. Vigil 1.350 00 • -1 y'l5jllnlode '8N.\ 14.marzo 1928 Idem Madrid cm ..
O 1• Maria Carlota de ios RemediO.! ¡Oficial 2' de Oficinu Militares donl' ¡Art. ,15 del ~:stalUIO¡ I 11 Iranada,... Mlrand. de Tlnoco Viud...... • 'Aurellano Baendía Bonal. : .. .'.. 1.000 00 • • de Clas's PaSIvas 6 ~ebrero.. 1929, Oranad~ Or.nada Oranad..... ~I . I I . . '1 , del E.I.,.o........ I ¡pag.dUrla d· '.,1 i?:
MadrId I - Maria Tere.. MOll' Climeat•••• 1Hu~rfaa" Soltera ./Tenienfe COlonel retirado. D. JUID Mo·) 1 625 00 :·R O '2 1924 11 2 1928 Deud. y Cla.es M.drld ..... M.drld..... Cl) ~
.... , D. JoséMJris Cllme.,t. .. r JHu~rlano. • risftpartero \ . • -!:"~ enero .. ,m.rzo... P•• lv.s \ ,.
. l. l ' IOfida12.ó de Oficinas Militarn D J'os~~l '¡·Art. 15del Estatutol • " I1 IZarI~OU.... D. 1ubellruibal Orbe Viud...... • M I M r "ilIa ", 1.000 00 • • de r.lase:; PaSIVJS 20 febrero. 11129
1
ZaraiozL Zlr.¡¡oZl ••. zar.IOD-.•.
j
Ir • o Inero • .. .' \ d 1Estado 1 I I:~;:.. • Iné. Romero Maelas ! . e ........,
• Mada Romero Macl............ lpall;adnrí. de l.
Madrid.... • PrImItiva Rllmero Macias.... : .. H u~rfan•• Soltera.. Teniente. D. Eladlo Romero Machacón. 1.012 501 . .. R. D. 22 enero 1924.. )O mayo... t928 Deuda yL1lSes(.M.drid ..... 'Madrid .... ·11 (1')
" Pl10alfna Ro.ero Mad......... I Pasivas. ...... \
.' • juanl Romero Macias... ....... 1I l'
C6rdob..... l" Enrllueta de Austria Carrlón •.• V~ud&..... • T~~~~~ezCOóC::~ ~~~'.~~!~ .~~:ll.e&~ 00 • • Idem.......... .... 19¡encro... 19'1 Córdob........ : ¡Córdoba .. ·IC6rd~ba....
CUtfplIÓll de, • Josefa Olmeno Se"lrra Huérfana SolterL ¡Com.ndaate, D. Pascual Oim(no for'l 1~"" 501 Id 17 ',;'br-ro 1·'29,C.stell,\n de I./C••t.uc\n de/c••te Ión del (O)la Ian j • .. • C'd' .~, • l' cm i - , .. ~ 1 Plan 1 l. I'laoa.. la Plana ••
¡ya.lmela.... • Jo.e" M~n Rubert Vlad.:.... • ICal;l~n..~~s~~~~~:~..~~ •!n~I~. ~~~~~: 1.125 00 • • ldem.......... 14
1
Idem.... 1929 ,V.lencla y.lencla ValeDcia ..
se'illll. .. Doblu Mil illa R.omero oo •• HU~rfUl ISoltera.. IVt}~~~~~~~..~~~~ ~:.!~S~.. ~~.I~~~! 1375 001 • _ Idem " 17 sepbre. 1929: Sevm T .",suma ..: .. ISevlIlL ·II(H)
C"'1z . ' ¡'Teniente coronel en reserv .D R elio" I ~Art. 15 del Estatulol . I I 11 C' I. _ • "n. Pella Oalda Viuda..... • M Ir B h .. . oa: 12.250 OQ • • 4e C1a'~s Pas,vas 20 enero .. 1929 Cidlz "IS' Fernando .d 1 .! aes e ar. ODI.. •.. · ........ •.. •II 1 I I del Eslado .. ;· ....n I 1I I
.......-.- ------_._---------------~----.;..--------
~A) Se le transmite el beneficio vacante por el fa-
llecimiento de su madrastra, doña Mari.. d-e la Asun-
.é:iÓG Conejero. Garda, a quien le fu6 otorgado por
acuerdo de. este Gonsejo Supx;emo de 13 de octubre d-e
.1<)04: lo percibir! mientril$ permanezca viuda, habien-
.do Acreditado no le ha c¡u-edado derecho a pensi6n por
,la títlri<1/). ¡"ti ¡p.nii6'n ni pu.de ..r objeto d. la revi-
.i6n ordel1ada por el art. 64 4eol Nal decreto..Joey d.
Presupueltos para 1929, por e.tar concedida por la 1...
gislaci6n del Tesoro, que otorga la cuarta parte del' por ser de carácter extraDrdinario, no puede ser oh-
sueldo doel causan.te, máximo. hoy. concedido por el ci- jeto de la revisi6n ordenada por el arto 64 del real
tado arto .64. . decreto-ley aprobando los presupuestos para 1929.
(B). Se le transm,ite el beneficio vacallte por el fa· (C) Se acumula a las interesadas la parte de pene
llecimtento de su madre. doña Peregrina Sabater Ma- si6n que venía disfrutando su madrastra!. dob Leoa·
ralles, a qui-en le fu6 otorgado en 10 de noviembre tina C:I~,otiert y Semente, vacante por e fallecimien-
de 1897 (D. O. nmn. 254); 10 perribirá mientras per- to de ósta, y cuyo beneficio lel fu~ otorgado en ~ da
manezca viuda: ha acreditado no le ha quedado de- nov::f-'lbre de lQO:l (D. O. núm. :148); lo percibirán. I -
recho a peJl~ión por su marido. La presente pensión, por part.. i&,ualei, mientrai conserven IU actual ...
'2 t(ttl-g 8 ¡;: ,,,~ t:l;;'~
~. e: ~" a g- < r:; g.;; tt1~ ::,~n ~ ~¡:~~~ ()~
",o a"n Ul... o'"
"'<":lOO ... ",<"'0;1VI N _. ~ ::s :N ¡r' <.n o .....
" r; ~ ¡s: Q. ::>. g ~ (") ¡¡.!!. . oCl,,~~"'o,,~~o¡¡~o~ ~UlOanUl~ I>lUlUl""Ul· ..
= _. o n ~ 0..'" n :;" c:: ••
Ul N " =" g.;, " o' '" ro 'O .... g.~ ~.~ ~ o ; ~ n ~ 'UE" n Q. o ~ '"d ~1. n ~ ~jJ'~ 8 g, ¡; su o...g t;:'~. g" 3 _ ~
... =... ",,'0< O ... '"
IIJ" n c: 'tJ ;:::.. en -
O el Q. > ::,,, .s "a '" ~ " '"d \()
" '< o. Ul Q. o::> ° _" Q. ~ r...~ o =el I>l '" ... n. o" _. ro 'O(I)~~ o:: O~V1~~&:¡¡ > _. ~ =.r =__._ "~ ,(.l g. ~ ... ¡;. - oa g ~O' r::1' el ...... .:>. ... < _. "'" o _.
"'" n ::;'- Q. .~ (1 ::;. g l"tt ,. o.a
El;: :i'; g'o~_E;:_~ a.
~"'~trof. w t ~:- •• PJ"'"
:0 -civil, ~cayendo, sin necesidad de nuevo seiiala-' IOgO, lecha en qUé cumplirli los veinticuatro aiios de
!nf.C) en favor de la que sobreviva, la parte de la edad, y sin necesidad de tutor, por ser cabo de In-
!,.faIlezca o pierda su aptitud ¡egal. No procede con- fantería, según lo dispuesto en la real orden circular
le~~"Dejora de pensión, conforme a 10 dispuesto en de 30 de julio de 11)01 (C. L. núm. 167); acumulán-
ar~"64 .del real decreto-ley, d'e' 3 de 'enero del ca- dose la parte correspondiente del que pierda la aptitud
,!¡tij), afio. .. . leg~l pa.ra el percibo, en ,el que la con~erve, sin n~­
;J?!. Si! l~ transmite el beneficio vacante por el fa- c~slda~ de nueva declaraCión; cesando dicho ~ne~icloC1n~en~o de su madrastra, doña Josoefa Martfnez Or- SI o~t1,e~en empleo con sueldo del, Estado, ProvlDCla o
'. ISqulen le fué otorgado en 14 de agosto de 11)03 MUniCIpIO, que, sumado a la penSión, exceda de 5·000
• ,O' nóm. 172); lo percibirá por mano de repre- pesetas anuales.lta~~e y míe.ntras permanezca viuda. Ha acreditado (F) Dicha pensión debe abonarse a las interesadas
l@>ha quedado d~redio a pensión por' su marido. mien~ras permanezcan solteras y por partes. iguales,
r ~[)ltlline' de pensIón liel Tesoro, no procede con- acreCiendo, ror tanto, la parte' de la que pIerda sul~f'IC'~ la mejora de pensión otorgada por el arto 64 aptitud lega, la de la que la conserve, sin necesidad
t J:~l dtcreto-ley. de 3 de enero del corriente año. d'e nueva declaración; cesando cualquiera de ellas en
:Eb Dicha pensi'lSn debe abonarse a 10.5 interesados el percibo si obtienen empleo con sueldo d.o,l EsUldo,
r r'¡·rtes iguales; a la' hembra, mientra permanezca Provincia o Municipio cuya cuantía, en unión de la
teí':;'. y al varón D. José, hasta el 25 de junio c,le pensión, exceda de 5.000 pes'etas, anuales.
(G) Se le transmite el benencio vacante por el fa-
llecimiento de su madre, doña Antonia Sega.rra Sa-
lomón, a quien le fué otorgado en 2 de julio de 1927
(D. O. núm. 155); lo percibirá mientras permanezca
soltera y con aptitud legal. La presente pensi6n no
procede ser objeto de la revisi6n ordenada por el ar-
tículo 64 del' real decreto-ley aprobando los presupues-
tos delE'Sotado para 1929, por haberse señalado romo
tal pensióp. la cuarta parte del sueldo del causante,
límite máximo que el citado artículo concede.
(H) Dicha pensión debe abonarse a la interesada
mientras permanezca soltera, cesando en el percibo si
obtiene empleo con sueldo del Estado, Proyincia o Mu·
nicipio, cuya cuantía, en unión de, la penbi6n, exceda
de 5.000 pesetas anuales.
Madrid 15 de abril de 1929.-E1 General Secretario,
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R~ 4lW U c.~
'1-'--1_.. I --~-I\ --- -. 1I1PensIón 'f Importe t,e !'!'Cha en que
.\lItorldad . Par. .nual I¡los Uv' p.gas debe empe~., el Delegación Rutdenda
. en - que ~ les de tocas que ab,.no, .j. de los hlleresadol
coque ha cllr' N O M B [{ es teteo coD Idril de, eMPLEOS concede 111.e les concede leyes o ~!~amelltos ~ la pe~s~'~_ d~ela'~ar~~fn~la 11
.., aadoelex- de lo. Interesado. ,101 :Iu... b -(J 1 • ---- =-.:=:' le les aplican ---------- I en.que se le~ :, -'::' ="=-====="1
--, ' , 't nom ces e os cauSIn·es I ' I co"",~na el pago ti~ -." . T'" "-~ .... I~' ~ ~.1,. ~~ ~ Ml_ .-- _'''"'- '''"''''1;
}'alencla..'7' .0.' Asundón Ju~,Bad t~•• Soltera. C.pitaft D. Juliin JlI~Z lierdiz.. •.• .••.. 1.000 Ol • ¡ . 1\9~: ..~::. ~..~~~~;¡ 29.dicbre .. 19.28';V'lrncia Valencia Valencia .. "lllAl
(!) l. .: l' '1 I 1I 11 . [Pa¡:.,~ur.a ~e ,aJ~ • 'Marla de los Aa ele. Martfn l.. . " • . , \ Art. 61 del 1\. D. Le , .. 1 Pirecci 'n de la.. .,
""Madrld·····1 Mor"ado' ¡ . IdlMl Idem Capitán O. Juan Marti~ Manmon ',1.0001 (); • • ¡ d' 3 '.,ero de 191Y¡/ 11"18T7.')" 1J24{¡. D"uda v c.a. Madn.t Madlld .. '''1 (B)
"" .• ~ , I I I 1 11 - • ..\ .
- __ l. - . .' :. _ . d . ses Paslvlls ..•,
CA ". Maria del Pilar aama OnU· . Oeneral de BrI da D. OS~ Ubach' I Art. I~ ~el l.~l~~llto I 11
ldem·······l .. ' d 1 L ,Vlud....., 1 '''ó . ga J '1137501 Oúl . . \ de Clases I~stvas! 81 br('fo.. II929,lldCm ·
1
Idem Idem ..ve~os y e. oma " t w segut............................. 1 1del Eslado........ \ 11' I
' • Mlc.el. Alonso Martlne~ Huktana. Soltera.. .,
J'bntevedra J . MUa.gros Alonso Mlrtlne~ Idem ..... Idem ... lAII~rez D. ¡¡alael Alonso Rodr¡gu~z..... 11 650 ()( • • 1''J~' ~4e~~~oRd~·J~iJ.1 11 ,dem ... :928, Pontevedra... "¡IEI Peral.. .. Pont vedra.III(Cl
'o,'. lo. [(~f"1 AlllnlO M.rbnez Huélfano. .! 'Pagadur'a de ",¡
• . ", . \ n'rercló" de la MadrId M.drId
',MId. rI,.d ...... D.'enrlqueta Bullón Moro....... VIuda. ,.. • SublllsP'ctor MedICO 1. S M. D. francIs-! 3.500 ()(, • • IR. D 22 enero lo2~. 27 enero ... 192') Deud', y C.la. I ..... • ....1
' . co ColI Zanuy....... I ( ses Pasivas .
Id~....... • fmllla Oarcla Merch.n Idem..... • Co.ronel D. Eduardo Bauza Mata!lanos... 3.000 0'. • • Id;."'.... 21¡idrm 1929¡lldem ,'Idem Idem". '1
Barcelona... • Maria [{osario .Renon Quero!. Huhlana Viuda Allérez D. Ramón Rentn Mili............ 651 (j; , • lAJ~' ~~':;:oRi9~'/:~1 24 iabrl. 1927 :llarcelona ¡,Barcrlona , Barcelona. )D)
Zál'a¡oza.•• '. Sofía Leonor R,odrtguez Pueyo Idtl11 Idem Teniente D. Millán [{odriguez Perol...... 750 OC • '!'Idem . .... ... ...... 3, llovbre. 1928 'Zaragoza ' Zaragoza. '" Z.ragoza... :j(El¡.Dolores Rodríguez Peralta Idem Soltera., li I 11 .' 11' 1• Josef. Rodrí¡(uez Peralta Idem Id m... I• M.nuela R,ndT1IlUez Peralt Idem 1'1(m.. I 11 Villaman ri" ..~Ua ,Ana Rodríl!uez P.ralta Idem Idem ~Tenlente D. Pedro [(odrfguez Guerrero.. \,000 ,. Idem j, 3G abril.. .. 1928 Sevilla ¡que .d~ la,·Sm!. (f')
. D. Ped.o Rodrlgun Peralh Huérlan.. • . I 11 1 1I Cnllde..... '1
• 'n¡~I.[{od.¡¡?ez Peralta Idem..... • I . 1
1
" I 1I 11 1
.• ]oaqUID Rodn¡uez Peralt IdePl..... • .
I I I P8~adllrf. de la
Madrid..... 1·D.8!'l.rl. d810s~An¡el~sl'trntn· HuErf.ll~. V;uja .. IComisario Ouerra l.' clase D. JuJfán .fer-¡ 1 500 00 • , ¡' R. n. Ley de 3 enero r 1?IiUniOo, .. 19281 [)~"~clón ~í.:JíMadrld ..... Madrid ..... (O)
. dez :ra"'ant............... 1 nández CortE~........................ . 1929 , D U· a .y . • 1I
I -! I s~s Pa>lvas....D. Juan Jos~ AndrEs Salazar . ,. 11
.... ~Jdem.· ;l ellces Hu~rfano. • CapltinD.juanSalazarYuste 1.125 00 , • 'Idem ",marzo 1928"ldem i¡ldem ldem ,,(H)
VIII.dOlld·.. 1D.' Cristina Nido Garcl '. Hu~rfana. ~oltera. Capitán retirado, D CesAren Nieto Roldan 1.000 ()l • .:d.·"'........... .. .. 7
1
febrer~ 1°29 Valladolid 1"aIl8dolid .. Vall.dolid .. ,,(1)
Corn.fll Zo.Perel~aMont.no· · Idem Id. DI • Coronel D. Eduardo Pereira Casal 1.875 ~~ , • Idem........ 21¡ídem l Q29 Corulia I Corun~ corun ¡' (J)~ • Mal.lde ';tdaIPagtn · Idem IdeDl'''~ li 11 ' I'C6.rIloba .. : r~t::t~I:,a~~;l~~:::::;::;: :~::::::: :~~::::.: Teniente retlrado p. Emiilo Vida! f'oveda'¡l - 908 33 • .' laem.............. 2OIagos:o.. 1928 .Có/d',ba, .......1Espiel ...... Córdob..... (K)'. Angellna'Vidal PagAn Idem Idem... . ' .. . II I l'
zar.roza .. '\ :LIIIs. Martfnez l'ernAn<1ez... Idem 1·lem !Cap!tán retirado D. AntoDlO Marhnez!I.OOO ()(' , • Idrm............... 30 diebre .. 1928 Zarag"za......../ Zara¡oza ... Z...gOZL .. ,(L)
. ¡ Ang~leaMorlíoezfernández .. ldem Idem Pe.ez...; ......;.,.....::............... I iI ! . ' .
SnI1Ia j. Dolores Herrera MariscaL Ide!D ...• Vjudl .. ·IOf~~ial I. H Ad,?JlDf",rfaclon MIlitar don¡ 1.003 04' , I .¡Idem.............. 190etubce In5 Sn·Ua Sev,lIa, S.v·lI·· ·ltLll 1
. ~ :tnue• Cfr_ra. a 3n .. '. PoI. d~ Sle-















(A) :Se I~ tran'Jmite el beneficio vacante por falle- ro de 1929. hasta diciembre de 1932 j lo disfrutará mien-
cimiento de'. su madre. doña· Isabel Badal Solsona. a tras permanezca solt~ra y con aptitud legal.
'.. quien le fu& otoT~ado. en. importancia. de 625 pes.etas. (B) Se le tran~mite el beneficio vacante por el fa.
.ao:uflet, por acuer ~orde 31 de ju¡io de 1923 (D. O. nú- Uecimiento de su madre. doña Josefa Margado Martín.
O1tro 179). Con arrei'lo al real deoreto-ley que se men- a quien le fué otorgado en importancia de 625 pese-
'.... ciona, se ellva la cuantía de aquélla a la que ahorn se tas anuales, concedido ~ 18 de diciembre de 1901
lé concede: la dife-encia se abonará, por cuartas pute,!, I (D. O. núm. 284). Con arreglo al real decre.to-Iey que
041 perlodo de ~ltro años, & partir de primero de eDe- se cita, se eleva la cuantía de aqu~Ua a la que ahora
.se le concede; la diferencia será abonada. por cuartas
partes, en el perío:lo de cuatro años, a partir de primero
de en~ro de IQ~9, hastá diciembre de 1932 j lo d:sfru-
tará mientras permanezca soltera y con aptitud le~a 1.
(e) Se les transmitee'l beneficio vacante por el fa·,
lIec.miento de su madre, doña Matilde Mart1nez Canee, ' _
a quiea.le fué otorgado. en importancia de 400 pesetas ::i












':~r~KIQ: al real. d'ecreto-ley que le menciona, .. elevaItos; teniendo entendido q~ 1I~ aLg~o de ellos' pier~ ! 1'3~; la percibirá miontra. pe!'JDenClca aoltera ! ..,_
:]'"" cuantfa de aquéUa a la que ahora .. 1. concede; el derecho a .u parte de peII.slón dIcha parte acrecerá, aptItud legal.. .-
. ~, 4if.e.ncia ~f'abon&da, por. cuartas partes, en el \ a. los demú h-eTmanOI, .&in necesiadd d. nueva deela·l (K) Se les transmit-e- el beneficio vacante por ~l fa
.';lllrlOd~ de eqatro años" a ¡partir de prime·ro tk enero ración. . . llecimiento de su madre, d'oña Antonia Pagán Arhalt
'~~102~ hutl•• diciembre d~ 1932: .10 percibirán por (~). g., le transmite el b;nefici~ .vacante ~or el ~a- a quien le fué otorgad.o en 20 ~e eeptiembre de 191
fartes Iguales, ,reca)endo, liD n.ecesldad! de nuevo se- lleclmlento de su Pladre, d'Ona Emlha Tamant LlOplS, (D. U. núm. 2II), en Iml;ortanCla de 470 pesetas: co:
'~l\,lalÍ1;ent., eJi"favo,r d~l que sobreviva la parte del a qui~n le fué otorgado, en importancia de. 1.250 p~- arreglo al real d,creto-Iey que se cita, se eleva. lape~
<íI~e fallez!!a of¡ierda. su. aptitud l,egal; a. las .heinhras, setas anual~, en 15 de ·febre·ro de 18<)5 (D. O. ~u- sión en Ja cantidad que ~e eXlpresa, cuya dlfrrencl:
,. (wlentraspermá'd'ezcan soHera.s, y al var6n D. Rafael, mero 38) j con arreg,lo al real decreto-ley que se CIta, entre la antigua y la que ahora se .le otorga "e abe
:,,~sta el lIdie marzo de 1020, en qu~ eumpJió 105 vein- se eleva la pen6íón a la camtidad que s.~ menclOn'a; per- nará por cuartas partes durante el periodo de cuatr'
1\:u..tro años. cibirá por cuartas putes durante el período de cua- años a pal'~ir de primero de enero de 1029, hasta d:
(D) Se le trañllmite el beneficio vacant-e por el fa- tro años la diferencia de la antigua a la que ahora se éiemhre de 1932; la. .percibirán, por partes iguale~
ecimiento de. su hermana doña Juana, a quien le otorga, a partir de primero de enero Klle 1929, hasta mientras permanezcan solt~ras, recayendo, sin neces:
,.t<liu~' ot?r~ado, en cua.ntía de 400 pesetas anua.les, en diciembre de 193:2, y mientras permanezca viuda j hla- . dad de nuevo señalamiento, en favo.r ~e la que so
13 de )ulle> de 1912 (V ... ~. 'DlÍm. ISO). Coo. a;reglo al biendo acredi,tado no le ha quedado idJerecho a pensi6n . breviva la parte de la que fallezca o pIerda su aptl'
real. d'ecreto~ley qu~ se CIta, ~e e1ev~ la penSIón. en la por su marido. . \ tudi legaL . . '
.ntldad que. ,e lenala; la dlfer~cl&:~e la antIgua a (H) Se le transmite el beneficio vacante por haber í (~). Se les tran~mlte el be~eficló vacante por el fa·
la «¡UI al.pN1l'n~ se otorp. la pucIbirá, por cu~rt31S contraído segundas nupcias su maare, doña Mercedes lleClmlento .de su madre, dona JOoSefa Fernández Al
~~tN, d.urantl el período de. C\la.tr<l. años, a partIr ~ El:.ces ]iménez, a quién le fué otorgado, en importan. varez, a qUIen .le fué ot.orga.d'o en 7 de marzo de 19Q1r1m~ro de ener9 de 1929, hasta dlcie;mbre de ~93:2.; cia de 625 esetas anuales en 1 de 'unio de 19 19 (D.O. núm. 6o), en cuanda de 625 pesetas anuales:• o ,dlSfruta.rá ltuentras aermanezca vIuda; habIendo (n O ' p ) . '1 5 I J 1 d t 1 con arreglo al artículo 64 del real decreto-ley que SI
d 'tad 1 h d'ó 'd' "'. . numo 159 , con arreg o a rea ecre 0- ey - " . d'acre lona .e a' que a o penel n por 6U man O. 't I I 'ó t' I h cita se eleva la .nens·6n al Importe que se 1D Ica \
· (E) S 1 h bT 1 b ñ" dI'ó que se CI a, se e eva a pensl n an Igua a a que a o· , , . ...', ' .
e e re a 1 Ita en e . e~e Cl~ e apensl. n 'ra se otorga, cUya diferencia &er~ por cua.rta.s partes' la diferenCia de la antigua a la que ahora se le otorg;
vacante por ha·ber. contraíd<l matnmOnIO y haber cum- d . t el f d d t - rt' d ' 6e abonará por cuartas partes en el perfodo de cuatr.
Plido la mayor edad S1: hermano D J-uan a qu·l.n uran e . per ° o e cua ro anos, a pa Ir e prlme-. . d . d d h d',. . . ' .., . ., ro de enero de 1929, hasta diciembre de 1932; la per-, a~os, a partIr e pnmero . e, enero e 1929, ~sta
·en ImportancIa de 410 pesetas anu!lles, le fué otorgado cibirá hasta el 4 d~ febrero de 1940, fecha en que c1 7mbre de 1932; la percIbIrán, por. p.artes Iguale!
en 24 de'marzo de 1014 (D. O. núm. 69); .cona.·reglo llega a la maycria de edad a estos efectos y por mano mIentras conserven 6U actual estado cIvil: recayendo
ía ual d'eereto-ley que se cita, se eleva la pensi6n a de su tutor . . \. s:n necesidad de nuevo señalamiento. en favor de 1;
la' .c~~tidJad expre'sada; la diferenci~ entre ~bas la (1) Se ie transmite el beneficio vacante por el fa. que. sobreviva la parte de la que falle~ca o pierda Sl
',p6ttlbirá por cuartB4. partes, a'..partlr de pnmero de l1ecimiento de su madre doña Basilisa Carcía Sanz .aptitud' If'gal. I;
· ~~ero de '1929, hasta ~icie~bre .de 193:2; I~ percibirá a qui-en !e f~~ otorgad~ en 29. de octubre de H~o6 (L~) . Se le transmite el ~neficio vaea~te 'Por' el "2S
mlent,ras permanezca vluda.,. habIendo acr~ltado no le (D. O. numo 237) en importancia de 625 pesetas anua- falle~lmlento de su madre, dona María Manscal Luna
baqued'ado de'techo ~ pen.slón po~ su mando. les; con arreglo al arto 64 del real decreto-ley que se d- ·a qUién le' -fué otorga.do por real orden de 31 od't mayo...,(~). Se les transml~e el benefiCIO vacante por el. fa- ta, se eleva esta pensión al importe mencionado, que de 1864, en importancia de 828 pesetas anuales; COI.'ll~~luento de .su madii:'e, do~a Socorr~ Peralta Mohna, disfTutará mientras permanezca soltera, y la diferencia arreglo al artículo 64 del.. real decreto-ley que se cita
·dc:r le fué ~Tg:ft' en ámPbrtanc(D ~ 47~ peseta)s ~re la antigua}: la que ahora se le señala será por se eleva la pensi6n a la cantidad mencionada, cuya
- ClIl, en 14 .. e e rerQ,. e 192.4 '.' n m. 44 j. cuartas partes a partir de primero de enero .de 1029 d'iferencia de la antigua a la que hora se otorga 1;
, con ~rreglo al. real decreto..ley lue se CIta, se .!leva la' hasta diciemb~e de 193:2. . • ' percib:rá durante el periodo de cuat~o aios, por cuarp~nslón Je aquélla a la qu~ a. ?Ta se 1ell senala; 1:1 (J) Se le transmite el beneñcio vacante ~or el fa- tas partes. a partir de prime.ro de enero de 191Q, ha~
dlferencn ~ntre am,ba.s la puclblrán por cuartas pa~- Ilecimiento de 6U madre, doña Ibasel Montaña Suárez, ta diciembrf' de ¡Q~2; la d'sfrutará mientras permaner·t~, ba pad~tlr. d~ prllmde:of det eánero de 1929, .hutla dI- a quien le fué otorgado en 8 de mayo de 1907 ca viuda; habiendo acreditado no le ha que~ado diCC1&m re e 193;0' o IS ru ar D por partes 19ua e" y (D O • .. h:6 'd'man~ die s. tut~r; l·as h~mhras, . mientras permanez- 1 '. '0 numo 103), en Im~(Htancla de 1.650 pesetas anua- rec o a. pens. n por su man o.
caa ioltQras y ~olvarones hasta eL:29 de mayo de e1l, c n a.rreg.lo a lo dl~uesto e~ -el a;tículo 64 elel
1 D P 'd . 8 d .'. d' r.eal dec.reto.Jey que ee cIta; la dIferenCia de la peno .. .196~4d" .,:,~.e rdo, 1 8 cDJunJlo Uef 1936, D. Angel, y 1I1Ón antigua a la que ahora se le concede será por I MadrId 9 de abnl de 1929.-El General Seeretano
J . e )...,.0 e 193 \ . oaq n en que re1l¡)eeh- 'd I . _
. v...tfL. nerar'n • la mayoda .k edad a ~t f _ c.llartas p~rtes urante e perfodo de cuatro anos, a par- Pedro VerduZIJ CQstr(J•
.,.'~. os e ee , tu de .pnmero de enero de 1929. hasta diciembre de
KADRID.-TALU•• .... 0.__ I ~
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